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夏 期 に お け る大 型 ブ ドウ温 室 の
微 気 象 観 測 例
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外のブドウ畑に比梗して 日較差が 少ないことを示している.大型温室は フレーム率が25
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1974年 に おいては ブ ドウ鰍 よ
自然換気状態で此増されていた.
8月において大型装位化温室内の








1974年8月1日の ブ トウ棚 面
の気温の水平分布を検‖寸すると.
1-5時に おいては 外気温と比べ


























別 図 奈謂 幣 郡 胃管貯 泥水- ha(6自然換
国中の数字は先取(oC).回左上の数･Jf'･ほ時刻を示す.
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第7図 大型波附 ヒ温室の棚両紙甑及び地温の日変化 (1976年8月12日)






さ150cmでは約 2oCIE古い殻度であった.叉高さ10cmにおいては外気温 よ りもむし
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1973年 (棚面繁茂率約 15%),1974年 (棚面繁茂率約50%),1976年 (棚南光茂率 100%)
の削明の大型阻零の気温,湿度,地温について徽気象観測を行ない,叉天窓下に設問され
ている換気):Flの作動の効当主についても掩討した.
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